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Одной из важных задач физики наноструктур является исследование дина-
мики дезактивации взаимодействующих частиц на структурно-неоднородных 
поверхностях, а также выявление особенностей распределения возбужденных 
частиц различного сорта. Кинетика фотопроцессов в средах с неоднородной 
структурой не подчиняется формально-кинетической модели [1]. Неоднород-
ность самой поверхности и структур, образованных из сорбированных молекул 
указывает на то, что система может обладать фрактальными свойствами. Для ис-
следования данных процессов было проведено компьютерное моделирование ос-
нове метода клеточных автоматов, позволяющее генерировать заданное число 
кластеров из связанных частиц одного сорта с заданным размером кластера (до-
норы) и случайно распределенные по решетке частицы другого сорта (акцепторы) 
(рис.1). Результаты моделирования показали, что скорость аннигиляции умень-
шается с понижением температуры матрицы и увеличением размеров кластера. 
Очевидно, это связано с ослаблением связи между локальными элементами си-
стемы и снижением эффективности процессов переноса. Перенос энергии и ан-
нигиляционные взаимодействия приводят к образованию на поверхности устой-
чивых фрактальных кластеров с однородной пористостью и увеличению пара-
метра упорядоченности, причем время упорядочивания зависит от начального 
распределения реагентов. Гетероаннигиляционные взаимодействия не приводят 
к  пространственному упорядочиванию матрицы, а кинетика убыли взаимодей-
ствующих молекул описывается зависимостью, учитывающей необходимый для 
системы индукционный период образования коррелированных пар и зависящий 







Рис. 1. Структура исследуемой матрицы со связанным распределением молекул до-
нора энергии электронного возбуждения и случайным распределением акцептора. 
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В настоящее время целлюлозно-бумажные материалы (ЦБМ) используются в 
различных отраслях промышленности: электротехнической, парфюмерной, пи-
щевой и т.д. Для повышения комплекса свойств картона или бумаги зачастую 
проводят их обработку полимерными покрытиями [1, 2]. В то же время, свойства 
данных материалов можно повысить при помощи физических полей различной 
